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RESUMEN 
La investigación propone un sistema de acciones para potenciar la selección de posibles 
talentos en el deporte Boxeo en la comunidad de Cayamo del municipio Caimanera. El 
trabajo aporta un sistema de acciones caracterizando esencialmente por el aporte en el 
orden práctico de procedimientos para potenciar la selección de posibles talentos y que 
puedan los boxeadores en edades tempranas enfrentar con mayor eficiencia sus tareas a 
lo largo de la vida, a partir de la revisión y actualización de estas tareas se aplicó el 
método de criterio de especialistas, donde se corroboró la factibilidad del sistema de 
acciones propuestas. 
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ABSTRACT  
The research proposes a system of actions to enhance the selection of potential talents in 
Boxing sporting the Cayamo community in Caimanera. The work provides a set of actions 
characterized essentially by the contribution in the practical order of procedures to 
enhance the selection of potential talents and boxers, who may face at early age their 
tasks more efficiently. From the review and updating of these tasks it was applied the 
criteria method of specialists, which confirmed the feasibility of the proposed system. 
Key words: Talent; Boxers; Efficiency; Early Ages 
________________________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN  
En Cuba, como en el resto del mundo, el deporte forma parte de la idiosincrasia de cada 
ciudadano que hace de este y de cada encuentro deportivo un espectáculo digno de 
disfrutar. Es por ello que el movimiento deportivo cubano guiado por los máximos líderes 
de la Revolución han invertido cuantiosos recursos humanos, materiales y financieros pa- 
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ra que cada ciudadano que desee practicar deporte lo pueda hacer. Nuestro deporte ha 
alcanzado significativos resultados a nivel internacional, los cuales se reflejan a través de 
la participación en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y Campeonatos 
Mundiales. 
Como consecuencia de estos resultados ha sido la evolución del potencial atlético y su 
consecuencia en el perfeccionamiento del trabajo con las reservas deportivas en edades 
Tempranas: basado fundamentalmente en el sistema de organización del deporte escolar. 
Esta experiencia acumulada durante mucho tiempo, ha logrado obtener métodos y 
procedimientos de evaluación en las áreas deportivas escolares enclavada en las 
comunidades, que se ha permitido captar y orientar valores atléticos en los cuales con 
posterioridad muchos se han convertido en glorias deportivas. 
El mundo del boxeo moderno nos exige desarrollar una población de boxeadores dotados 
de todos los requisitos necesarios para imponerse hoy en la arena internacional y para 
ello se requiere de un profundo trabajo desde las edades tempranas por parte de los 
profesores, entrenadores y técnicos en las áreas deportivas enclavadas en la comunidad. 
Todo lo cual hace que los pedagogos se mantengan en constantes estudios 
investigativos, en la búsqueda de nuevos y mejores métodos que garanticen una mejor 
preparación de los atletas de esta disciplina deportiva.   
La escuela cubana de Boxeo ha sido durante muchos años reconocida a nivel 
internacional, pero a decir verdad en los últimos 5 años la calidad de los contrarios ha 
aumentado considerablemente y en ello ha jugado un papel primordial la captación de 
atletas en las edades tempranas y la enseñanza desde estas edades del A,B,C del Boxeo 
A lo anterior se le añade que en el municipio Caimanera y en el caso que nos ocupa: la 
comunidad de Cayamo, es insuficiente el número de técnicos graduados que se dediquen 
a la actividad y existe otro grupo de jóvenes que se encuentran en formación que carecen 
de la experiencia laboral. Todo lo cual hace más complejo el trabajo con los posibles 
talentos en la zona, a partir de la necesidad que tiene el territorio de desarrollar el Boxeo 
en las edades tempranas. 
DESARROLLO   
La estructura del sistema de acciones que se propone está conformada por tareas que se 
interrelacionan entre sí y que, desde su propia estructura e interrelaciones sistémicas 
conforman, a su vez, un todo único e integral.  
Para cumplimentar lo expresado se supone que se materialicen varias tareas de los 
objetivos específicos al que están vinculados, logrando paso a paso su expresión final en 
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el tiempo planificado, a través de sus diferentes etapas, puntualizando en los problemas 
que poseen los técnicos en cuanto a los elementos metodológicos sobre la técnica en los 
boxeadores. 
Acciones a desarrollar 
1. Aplicar un diagnóstico y caracterización inicial. 
2. Familiarización de los implementos. 
3. Parada de combate. 
4. Desplazamiento con obstáculos. 
5. Defendiéndose. 
6. Filmación de los modos de actuación de los alumnos-atletas.  
7. Proyección y debate de videos sobre glorias deportivas del Boxeo.   
8. Actualización de los resultados y  retroalimentación. 
9. Evaluación final de los resultados.   
Desglose de las actividades  
ACCIÓN – 1 
Nombre: Diagnóstico y caracterización inicial. 
Objetivo:  
Aplicar un diagnóstico o caracterización inicial que permita conocer la situación real que 
presentan los alumnos del deporte Boxeo de la comunidad Cayamo en cuanto a sus 
insuficiencias para poder proyectar el resto de las  acciones con carácter metodológico.  
Para la realización del  diagnóstico se han establecido dimensiones e indicadores con el 
fin de lograr una adecuada caracterización de los alumnos-atletas y técnicos-entrenadores 
seleccionados. 
Indicadores para determinar el diagnóstico 
1. Diagnóstico a los técnicos. 
Para este primer aspecto se debe tener en cuenta  los siguientes elementos: 
 Experiencia que poseen como técnico o entrenador.   
 Tiempo que llevan en el deporte Boxeo; trabajando con los alumnos de la comunidad 
Cayamo.   
 Cómo fueron designados para la responsabilidad que están desempeñando. 
 Principales experiencias (negativas y positivas) que tienen desde que están en la 
responsabilidad. 
 Dominio que poseen de los documentos normativos del deporte.  
 Conocimientos que tienen de los documentos que norman el trabajo en el Boxeo. que 
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están vigentes, incluyendo la regla oficial. 
 Expresar  brevemente el contenido de algunos de ellos.  
 Explicar cómo los instrumentaría en la vida cotidiana. 
2. Diagnóstico a los alumnos-atletas. 
a) Sus características personales y deportivas 
b) Su rendimiento durante la etapa como practicante de Boxeo.  
c) Principales deficiencias técnicas, tácticas y psicológicas que poseen. 
Indicaciones metodológicas: 
Esta es una actividad que debe desarrollarse individualmente, a partir de los instrumentos 
aplicados a cada atleta y las vivencias junto a las experiencias que tienen los implicados, 
debiéndose provocar la necesaria motivación que conduzca al intercambio, a las 
discusiones constructivas, a las reflexiones y a la adquisición de conocimientos y 
experiencias. 
Se insistirá en la necesidad de que los entrenadores se auto preparen antes de 
desarrollar las actividades en aras de responder con eficiencia a las tareas que les 
indiquen a los atletas, ya sean individuales o colectivas.  
Fecha de cumplimiento: primera semana del curso. 
Participan: profesores y alumnos.  
Responsable: profesor de Boxeo. 
Forma de control: práctico 
ACCIÓN - 2 
Nombre: Familiarización de los implementos. 
Objetivo: familiarizar al atleta con la colocación correcta de los implementos del 
boxeador. 
Forma de organización: frontal en filas, en dúos o tríos. 
Acciones a desarrollar:  
Por lo difícil y peligroso que resulta la practica del Boxeo, a partir de la exposición 
constante de lesiones y desgaste físico, es que se requiere de una adecuada colocación 
de los implementos a utilizar, para proteger al boxeador y a su oponente.  
Cabecera para los impactos en la cara, protector bucal con el objetivo de evitar heridas en 
la boca y proteger las dentaduras, la venda y guante para un mejor impacto ante su 
oponente y evitar lesiones en la mano; copa para la protección de los genitales, entre 
otros.  
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Indicaciones metodológicas  
Los boxeadores se colocarán en filas uno detrás del otro a una distancia de 2 à 3  metros, 
situados en línea recta. 
El profesor con un silbato y un cronómetro. Al sonido del silbato, todos correrán al lugar 
de los implementos (ya en este momento comienza a funcionar el cronómetro) y 
empezarán a colocarse los implementos en un orden lógico y ascendente. Comenzando 
por la copa, venda, guantes, cabecera, protector bucal respectivamente, se tomará el 
tiempo de cada uno, así como observar la forma correcta en que se colocan los 
implementos.  
Se repetirá el ejercicio cuantas veces estime el profesor.          
Fecha de cumplimiento: al iniciar el curso.  
Participan: +profesores y alumnos.  
Responsable: técnico.  
Forma de control: práctico. 
ACCIÓN - 3 
Nombre: Parada de combate.  
Objetivo:  
Enseñarle al niño la postura correcta de forma que le sirva de base para el resto de los 
elementos técnicos. 
Acciones a desarrollar: 
Enseñarle de forma práctica al niño los elementos que componen la parada de combate, 
apoyado en procedimientos metodológicos.  
 
Indicaciones metodológicas 
 El técnico explicará y demostrará correctamente cada uno de los elementos técnicos 
que componen la parada de combate. 
 El técnico pondrá a los alumnos en círculo y cuando suene el silbato adoptarán la 
posición de parada de combate.  
 El profesor no deberá pasar a la consolidación del próximo elemento técnico si antes 
no observa una mejoría  en la  ejecución del elemento que se trabaja. 
Variante I: caminando. 
Variante II: en hilera. 
Fecha de cumplimiento: al concluir la investigación. 
Participan: profesores y alumnos.  
Responsable: técnico.  
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Forma de control: práctico. 
ACCIÓN - 4 
Nombre: Desplazamiento con obstáculos.   
Objetivo:  
Enseñarle al niño los diferentes tipos de desplazamientos, contribuyendo a la destreza del 
boxeador. 
Acciones a desarrollar: 
 Enseñarle de forma práctica al niño los diferentes tipos de desplazamientos.  
 Poner 4 obstáculos en el terreno a la distancia de 1 metro, con un guante en el 2 y 4, 
el cual deberá ponérselo el alumno al llegar a ellos para continuar la marcha, de 
manera que el niño pueda desplazarse desde la posición de parada de combate en 
forma de zig- zag entre ellos hasta llegar al final y entregarlo al nuevo concursante. 
 Una vez concluida esta parte de forma individual, se realizará el mismo ejercicio en 
parejas, pero con los guantes puestos desde el inicio y con la variante de regresar a su 
posición una vez vencido el último obstáculo en carrera de velocidad.  
 Gana el equipo que primero concluya con la actividad. 
Indicaciones metodológicas 
 El técnico explicará y demostrará los tipos de desplazamientos que existen. 
 El técnico pondrá a los alumnos en hilera y cuando suene el silbato comenzarán con 
los desplazamientos.   
 El profesor no deberá pasar a la consolidación del próximo elemento técnico si antes 
no observa una mejoría  en la  ejecución del elemento que se trabaja. 
Variante I: Desde la posición de parada de combate desplazarse en parejas hacia las 
diferentes direcciones: al frete, atrás, a la izquierda y a la derecha. 
Fecha de cumplimiento: secundo trimestre del curso.  
Participan: profesores y alumnos.  
Responsable: técnico.  
Forma de control: práctico. 
ACCIÓN - 5 
Nombre: Defendiéndose.   
Objetivo:  
Enseñarle al niño los diferentes tipos de desplazamientos, contribuyendo a la defensa del 
boxeador. 
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Acciones a desarrollar: 
 Enseñarle de forma práctica al niño los diferentes tipos de desplazamientos defensivos 
que existen.  
 Se conformarán dos equipos (rojo y azul) con el objetivo de que uno de ellos actúe 
como oponente del otro para evitar con giros el ataque del contrarío, siendo 
primeramente hacia el frente, luego atrás, a la izquierda y finalizará realizándolo hacia 
la derecha; ejecutándolo a la distancia de 1 metro y evitando ser tocado en la parte 
torácica. 
 Gana el equipo que logre esquivar la mayor cantidad de golpes.   
Indicaciones metodológicas 
 El técnico explicará y demostrará los tipos de giros que existen y demostrará la forma 
de esquivarlo. 
 El técnico pondrá a los alumnos en parejas y cuando suene el silbato comenzarán con 
los giros de acuerdo con la dirección del golpe.   
 El profesor no deberá pasar a la consolidación del próximo elemento técnico si antes 
no observa una mejoría  en la  ejecución del elemento que se trabaja. 
Variante I: Desde la posición de parada de combate hacer giros en parejas hacia las 
diferentes direcciones: al frete, atrás, a la izquierda y a la derecha. 
Fecha de cumplimiento: secundo trimestre del curso.  
Participan: profesores y alumnos.  
Responsable: técnico.  
Forma de control: práctico. 
ACCIÓN  - 6 
Nombre: Filmación de los modos de actuación de los alumnos-atletas.   
Objetivo 
Realizar la filmación del comportamiento de los modos de actuación de los alumnos- 
atletas para detectar los principales errores en el orden técnico y táctico durante las 
clases-entrenamientos planificadas.  
Actividades a desarrollar 
Filmación a cada uno de los boxeadores de la comunidad Cayamo para detectar los 
principales errores en el orden técnico y táctico. 
Indicaciones metodológicas 
Realizar la filmación o grabación de los boxeadores desde la posición de frente y de lado 
para evaluar la eficiencia de los mismos durante las clases y revelar los errores que 
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cometen en el orden técnico y táctico. De igual manera se analizan las filmaciones que se 
le realizan para detectar no solo las debilidades de los alumnos, sino también las 
fortalezas que no pueden ser detectados al alcance de la vista de los técnicos y la 
posibilidad que les brinda para planificar y dirigir la estrategia a utilizar ante cada situación 
del combate.   
Fecha de cumplimiento: durante las clases- entrenamientos.  
Participan: profesores y alumnos. 
Responsable: técnico.  
Forma de control: práctico 
ACCIÓN – 7 
Nombre: Actualización de los resultados o retroalimentación. 
Objetivo  
Valoración de la información por parte de los entrenadores y atletas sobre los resultados 
del diagnóstico realizado y las informaciones procesadas. 
Temáticas a desarrollar: 
1. Realizar una evaluación de los resultados del diagnóstico y de la investigación 
realizada. 
2. Determinación de las necesidades de los alumnos en correspondencia con los 
errores detectados. 
Indicaciones metodológicas: 
Este intercambio se ejecutará para que los técnicos- entrenadores y alumnos conozcan 
los elementos que los afectan durante las clases-entrenamientos y los combates que se 
ejecuten, desde el punto de vista técnico y táctico y puedan asumir con mayor 
responsabilidad y conciencia las tareas propuestas.    
Se debe lograr que exista un ambiente favorable en aras de valorar la efectividad y los 
puntos críticos del objetivo, objeto de análisis y concluya con un nivel de conocimientos 
suficientes para una mejor labor durante clase.   
Las opiniones de cada participante, incluyendo la de los alumnos serán debatidas hasta 
quedar satisfechos o convencidos, proponiendo en cada caso las actividades que pueden 
desarrollarse en aras de erradicarlo.  
Fecha de cumplimiento: al concluir cada etapa de la investigación.  
CONCLUSIÓNES  
El diagnóstico realizado demuestra que existen deficiencias en las clases de 
entrenamiento de Boxeo para potenciar la técnica en los posibles talentos de este deporte 
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El sistema de acciones ofrece una propuesta en correspondencia con las actuales 
necesidades para potenciar la selección de posibles talentos en el deporte Boxeo en la 
comunidad Cayamo del municipio Caimanera, fue evaluada por los especialistas de 
factible.  
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